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ABSTRAK
Program pendidikan inklusi di Sekolah Dasar SD Negeri 32 kota Banda Aceh akan berhasil apabila didukung oleh sumber daya
manusia yang professional di dalam melaksanakan operasional sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  program
pendidikan inklusi, implementasi manajemen pendidikan inklusi dan kendala yang dihadapi dalam implementasi manajemen
pendidikan inklusi di SD Negeri 32 kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik
pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah,
komite sekolah, wali kelas, guru pendamping khusus dan orang tua murid. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Program
kepala sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusi diimplementasikan dalam pemberian pelatihan kepada guru-guru,
penerimaan peserta didik ABK, memodifikasikan kurikulum serta mengupayakan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan
kebutuhan peserta didik, 2) Implementasi dari manajemen pendidikan inklusi dapat dilihat dari jumlah siswa berkebutuhan khusus
pada tahun ajaran 2009/2010 berjumlah 19 orang, mempunyai 1 (satu) tenaga guru pendamping khusus, kurikulum yang sudah
dimodifkasi menurut kebutuhan peserta didik, 3) Kendala dari program pendidikan inklusi adalah pembiayaan pendidikan, sarana
dan prasarana belum memadai serta kurangnya tenaga guru pendamping khusus.
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